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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama 
perendaman Rootone-F terhadap pertumbuhan stek batang mawar (Rosa 
damascena Mill.). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 November sampai 
31 Januari 2017 di Desa Jurang (109 m dpl), Kecamatan Gebog, Kabupaten 
Kudus. 
Penelitian faktorial berdasar pada Rancangan Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL) terdiri atas 2 faktor yaitu faktor pertama adalah konsentrasi Rootone-F 
(K) dengan 3 aras, K1 (100 ppm), K2 (150 ppm) dan K3 (200 ppm), faktor kedua 
adalah lama perendaman (P) dengan 2 aras,  P1 (60 menit) dan P2 (90 menit), 
ditambah dengan perlakuan kontrol (K0P0) dan setiap perlakuan diulang sebanyak 
3 kali 
Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi Rootone-F berpengaruh pada 
parameter jumlah tunas umur 4 dan 6 MST, dan panjang tunas umur 4 MST. 
Perlakuan lama perendaman tidak memberikan pengaruh nyata pada semua 
parameter pengamatan stek tanaman mawar. Terdapat interaksi antar kedua 
perlakuan pada parameter jumlah tunas umur 4 dan 6 MST, dan parameter 
panjang tunas umur 8 MST. 






 The experiment purposed was to determine the effect of Rootone-F 
concentration and time immersion on growth of stem cutted of roses (Rosa 
damascena Mill.). The research was conducted from 01
th
 November to 31
th
 
January 2017 in Jurang village (109 m above the sea), Gebog Sub-District, Kudus 
District. 
 Factorial experiment based on a randomized complete block design 
(RCBD) consisting of two factors, there were Rootone-F concentration (K) with 3 
levels: K1 (100 ppm), K2 (150 ppm), K3 (200 ppm) and time immersion (P) with 2 
levels: P1 (soaking 60 minutes), P2 (soaking 90 minutes)with K0P0 as control and 
each treatment was repeated at 3 times.   
 The results showed that Rootone-F concentration  giving significantly 
effect on shoots number at 4 and 6 wap and shoot length at 4 wap, but  time 
immersion treatment were not significantly effect on all parameters observations 
of roses cutted. While the interaction between the two treatments were 
significantly effect on shoots number at 4 and 6 wap, and shoot length at 8 wap. 
Keywords: Rootone-F concentration, time immersion, and rose cutted. 
